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MOTTO 
 
                               
        
 
Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan dan 
permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat 
siksa-Nya.”1(Q.S Al – Maidah : 2)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 *Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : PT Sygma 
Examedia Arkanleema, 2009), hal 106 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Bagi 
Pengembangan Usaha Nasabah Di BMT Agritama Blitar” ini ditulis oleh 
Erviana Zahrotul Layla, Jurusan Perbankan Syariah, NIM 2823123041 dengan 
Dosen Pembimbing H. Dede Nurohman, M.Ag. 
Berkembangnya perekonomian dalam suatu negara berdampak pada 
peningkatan permintaan / kebutuhan dari masyarakat akan permodalan untuk 
pengembangan usaha maupun investasi. Usaha mikro merupakan salah satu sektor 
yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun sektor ini sulit 
berkembang. Hal ini disebabkan pengusaha mikro yang umumnya berasal dari 
masyarakat lapisan bawah yang nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak 
memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini menjadi 
peluang bagi BMT Agritama Blitar dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
melalui sistem simpan-pinjam dan jasa keuangan. Salah satu produk pembiayaan 
di BMT Agritama yang cukup diminati oleh nasabah khususnya para pengusaha 
mikro adalah pembiyaan bai’ bitsaman ajil (BBA). Dengan banyaknya peminat 
pada pembiayaan BBA, membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh peran 
pembiayaan BBA bagi pengemabangan usaha mikro nasabah. 
Rumusan Masalah dari penelitian ini : (1)Bagaimana peran pembiayaan 
bai’ bitsaman ajil bagi usaha mikro nasabah di BMT Agritama Blitar? 
(2)Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh 
pembiayaan bai’ bitsaman ajil di BMT Agritama Blitar?. Sehingga tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan BBA serta, hasil 
sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha 
mikro. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 
metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam proses 
pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian 
menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa peran pembiayaan BBA 
bagi pengembangan usaha mikro  yaitu : (1)Peran pembiayaan untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi nasabah diantaranya (a) peran motivator yaitu BMT 
mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi dalam masalah-masalah yang 
dihadapi (b) peran fasilitator yaitu BMT menyiapkan serta menyediakan 
kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah (c) peran katalisator yaitu BMT 
menghubungkan antara pembeli dengan pemilik barang, membantu dalam hal 
pemenuhan permodalan usaha mikro. (2) Perkembangan usaha nasabah 
berkembang dengan sangat baik, hal itu terbukti dengan bertambahnya 
pendapatan juga asset setiap informan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Role of Funding Bai 'Bitsaman Ajil For 
Customer Business Development at BMT Agritama Blitar" was written by 
Erviana Zahrotul Layla, Islamic Banking Department, NIM 2823123041 with 
Supervisor H. Dede Nurohman, M.Ag. 
Economic development in a country has an impact to increase in requests / 
needs of the community will be capital for developing the business and 
investments. Micro-businesses are a one sector which has the important role in 
economy, but the sector is difficult to develop. This is due to micro-entrepreneurs 
who generally come from the low layers of society were barely touched and 
considered to have the potential fund by conventional financial institutions. This 
is an opportunity for BMT Agritama Blitar  in order to empower the community 
through a system of savings and financial services. One of product in in BMT 
Agritama financing is preferred by customers, especially small entrepreneurs is 
financing bai bitsaman ajil (BBA). With enthusiasts on the financing of BBA, the 
researcher wants to know about BBA financing role to develop the company’s 
micro business customers.  
The problem of formulation in this research: (1) How did the role of 
financing bai bitsman ajil for micro-business customers in BMT agritama blitar? 
(2) How ais the development of business customers before and after obtaining the 
financing bai bitsman ajil in BMT agritama blitar? Therefore, the purpose of this 
study was to determine the role of BBA financing as well, the results before and 
after the BBA obtain financing for the development of micro enterprises. This 
type of approach in this study is a qualitative approach and methods of analysis 
used is descriptive analysis. In the process of data collection by observation, 
interview and documentation. While the data used are primary data and secondary 
data and then analyze and draw conclusions from these data. 
Based on the research, the results of the study that the role of BBA 
financing for the development of micro enterprises, namely: 1. BMT provide the 
members needed such as the distribution of funds with financing helps to develop 
the micro of customer, BBA financing is financing that easy to do in terms of 
filing and disbursement also turnover, quickly returned. In addition, the role of 
financing to addres the problems faced by customers including, (a) the role of 
motivator, namely BMT encourage customers to develop the potential of the 
problem faced (b) the role of the facilitator is BMT prepare and provide the 
necessities needed by customers (c) the role of cataliyst that BMT connect the 
buyer with the owner of the goods, assist them in fulfilling capital micro 
enterpries. 2. The development of customer business progressed very well, it was 
proven by the increase in revenue also assets of each informant. 
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